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R E S T E S I B È R I Q U E S A L C A R R E R C A P U T X I N S 
( T A R R A G O N A ) 
L'existència d'un assentament ibèric anterior a la fundació de Tàrra-
co i la seva ubicació, ha estat tema de controvèrsia durant molt de 
temps. 
Les fonts clàssiques ens donen noticia de l'existència d'un nucli 
fortificat proper a Tarragona al narrar els esdeveniments de la Se-
gona Guerra Púnica, al qual Titus Livi anomena Cissis (Liv. X X I , 60) . 
La numismàtica ens proporciona informació sobre dues ceques ibèri-
ques (Cesse i Tarrakon), que hom situa tradicionalment a Tarragona. 
Segons aquestes dades era gairebé inqüestionable el fet de que els 
Escipions van instal·lar el seu campament al costat d'un oppidum ibèric. 
No obstant això es desconeixia el seu emplaçament, cercant aquest 
a la Part Alta de la ciutat. Així mateix, fins que es va confirmar la 
cronologia de la muralla, bastida pels romans a finals del segle iii a.C., 
aquesta s'havia atribuït als indígenes, donat el caràcter ciclopi de part 
dels seus trams 
Un cop descartada l'idea de que la muralla de Tàrraco fos una 
construcció ibèrica l'aparició de ceràmica dels segles v i IV a.C. a la 
Part Alta^, malgrat es tractés de fragments escadussers i descontex-
tualitzats, semblava confirmar la ubicació del poblat a aquesta zona, 
explicant-se l'absència de restes per les reformes realitzades a època 
imperial, encara que aquest fet no implicava necessàriament l'existèn-
cia d'un nucli pre-romà. 
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Fig. 1. Situació dels solars excavats dins Tarragona: 1. C. Caputxins nüm. 24. 
2. C. Caputxins núms. 33, 35 i 37. 
Recents excavacions a la Part Alta de la ciutat, a la nova seu del 
Col·legi d'Arquitectes proporcionen una cronologia del tercer quart 
del segle ii a.C. pels primers nivells estratigràfics d'aquest sector ^ fet 
que confirma l'absència d'elements de judici per parlar d'un oppidum 
indígena a la Part Alta de la ciutat. 
No passa el mateix, però, amb la Part Baixa de la ciutat, on l'any 
1978, en efectuar-se unes excavacions d'urgència al solar núm. 24 del 
carrer Caputxins per part del Museu Nacional Arqueològic de Tar-
ragona, sota la direcció de M. Berges, van aparèixer un lot de ceràmi-
ques àtiques del segle iv i estructures que es podien relacionar amb 
un poblat ibèric. Malauradament els resultats de l'excavació van restar 
inèdits. 
L'any 1985, al voler-se reemprendre les obres a l'esmentat solar, 
el Servei d'Arqueologia va realitzar una nova excavació d'urgència, 
efectuant-se una segona intervenció l'any 1986, juntament amb l'ex-
cavació del solar núm. 33, 35 i 37, situat enfront de l'anterior, i moti-
vada també per la construcció d'un edifici de vivendes. 
El solar núm. 24 es troba entre els carrers de Caputxins i Dr. Z a -
menhof, i el núm. 33, 35 i 37 entre els carrers de Caputxins i Gasò-
metre. Ambdós estan situats en un petit turó delimitat pel traçat ac-
tual dels carrers Sevilla, Gasòmetre, Soler i Dr. Zamenhof, a l'esquerra 
de la desembocadura del Francolí i dominant el port natural (fig. 1). 
Els treballs d'excavació realitzats al núm. 24 van consistir en l'ober-
tura d'una rasa i tres cales en els punts on havien de situar-se els pilars 
de fonamentació de l'edifici. L'any 1986 es va obrir una nova cala a la 
zona afectada pel pàrquing. Al solar núm. 33, 35 i 37 es van obrir 13 
cales en els punts on anaven els pilars de l'edifici. 
Els nivells més antics, apareguts al solar núm. 24 corresponen a 
uns estrats de regularització de la roca, als que van associats materials 
datables a finals del segle v o principis del iv a.C.: ceràmica àtica de 
vernís negre (bols, lekythos), i de l'estil de Sant Valentí (vora de 
skyphos decorat amb fulles de murtra), àmfora púnica y ceràmica ibè-
rica tant pintada com comuna. En quant a estructures hi ha un mur 
que pot correspondre a aquest moment inicial del poblat. 
La majoria d'estructures d'època ibèrica del solar núm. 24 corres-
ponen al segle iv a.C. Consisteixen en murs de pedra seca i paviments 
de fang cuit. El material aparegut en els estrats de reompliment con-
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sisteix bàsicament en ceràmica àtica de vernís negre (principalment 
pàteres de la forma Lamboglia 21) , àmfora púnica (PE-14 de la tipolo-
gia de Ramon), un morter púnic, àmfora massaliota, i ceràmica comuna 
i pintada ibèrica, representada per gerres de vora de coll de cigne, i 
àmfora de boca plana. 
Al solar del núm. 24 manquen nivells estratigràfics que es puguin 
considerar plenament del segle iii a.C., malgrat hi hagin alguns nivells 
que tant podrien correspondre al segle iv com al iii a.C., donat que el 
material aparegut es pot trobar en horitzons d'ambdòs segles i l'ab-
sència de ceràmica de vernís negre i de formes classificables fa que 
resti incògnita la seva cronologia precisa. D'altra banda l'únic fragment 
ceràmic amb una data segura del segle iii a.C. (un fragment de ceràmica 
de Gnathia) va aparèixer en un nivell amb ceràmiques del segle i d.C. 
No obstant això, al solar del núm. 33, 35 i 37, han aparegut nivells 
que podrien correspondre a la segona meitat del iii a.C., amb àmfora 
greco-itàlica, ceràmica ibèrica i ceràmica de vernís negre, els quals es 
relacionen amb murs de pedra seca, construïts amb pedres regulars de 
tamany mitjà. 
Posteriorment, al núm. 24 trobem una fase d'habitació de la segona 
meitat del segle ii a.C., moment en que es detecta l'enrunament d'una 
de les habitacions amb murs de pedra seca i paviment de fang cuit, 
substituït en una remodelació posterior per un paviment de morter de 
calç. Les parets deurien estar revestides amb estucs, donada la consi-
derable quantitat d'aquests apareguda dins l'habitació. En quant al 
material cal destacar la presència de Campaniana A (formes Lambo-
glia 5, 26 i 27, i Morel 2970 i 7711), ceràmica de producció etrusca 
(formes Morel 4753 i 3121), així com ceràmica de vernís negre de ca-
racterístiques similars a la Campaniana B d'una forma no recollida 
per cap tipologia, parets fines itàliques de les formes Mayet II i III, 
àmfora i ceràmica comuna itàlica, àmfora forma Dressel 1-A, àmfora 
púnica (PE-17 de Ramon), ceràmica comuna ibèrica i ceràmica ibèrica 
pintada amb decoració geogmètrica (cercles concèntrics, bandes) i al-
gun motiu vegetal, realitzada amb pintura de color roig vinós, entre 
les que abunden les formes de kalathoi i grans plàteres de llavi sortint. 
També s'han documentat altres estructures d'època republicana, 
com poden ser murs de pedra lligats amb argamassa i una xarxa de 
clavegueres de finals del segle ii a.C.; un paviment d'opus signinum 
d'època augustea i un gran edifici amb murs d'encofrat de finals del 
segle i d.C. Al solar núm. 33, 35 i 37 s'han documentat diferents nivells 
i estructures (murs, clavegueres) que van del segle i al iv d.C. Cal 
senyalar que la major part dels nivells imperials es troben sobre la 
roca, especialment a la meitat nord del solar, el que fa pensar en una 
possible destrucció de part del poblat, provocada per la dinàmica ur-
banística. 
C o n c l u s i o n s 
Com es pot veure, a partir de les dades precedents, es pot confir-
mar l'existència d'un assentament pre-romà a Tàrraco, situat a la Part 
Baixa de la ciutat. 
Malauradament, donada la natura de les excavacions practicades 
fins al moment, aquestes dades no ens proporcionen una informació 
suficient sobre el nucli ibèric, deixant apart la seva evolució crono-
lògica. No tenim elements que ens permetin parlar sobre el seu urba-
nisme i l'extensió que tenia. La majoria de les estructures estan aillades 
i tan sols es coneix part de dues habitacions mínimament delimitades, 
de les quals una correspon als moments inicials del poblat (segle iv a.C.) 
i l'altra a un moment en que ja no es pot parlar pròpiament de poblat 
ibèric, sinó de ciutat romana, malgrat els abundants elements indígenes 
(segona meitat del segle ii a.C.) (fig. 2 ) . 
En resum, es pot parlar de l'existència d'un poblat ibèric, la vida 
del qual s'inicia a finals del segle v a.C. i es desenvolupa al llarg dels 
segles iv i iii a.C. Amb l'arribada dels romans i la fundació de Tàrra-
co, el nucli indígena queda encerclat per la muralla i es va transfor-
mant progressivament fins esdevenir una part més de la ciutat romana, 
dins del procés d'aculturació del món indígena, que va des d'una coexis-
tència pacífica durant els primers temps de l'establiment fins a la plena 
integració dins la societat romana. 
Respecte als topònims de Cesse i Tarrakon, que ens proporcionen 
la numismàtica i les fonts clàssiques, seria aventurat identificar-los amb 
les restes aparegudes al carrer Caputxins, ja que no existeixen elements 
suficients per fer aquesta afirmació. 
Addenda 
Mentre aquest article es trobava en curs de publicació, noves inter-
vencions al solar i l'estudi aprofundit dels materials procedents de les 
excavacions al número 24 del carrer dels Caputxins han proporcionat 
noves dades sobre cronologia inicial de l'establiment ibèric de Tarraco. 
Fig. 2. Part d'una habitació de mitjants del segle ii a .C, 
al c. Caputxins, núm. 24. 
A la llum d'aquests nous resultats es pot afirmar que l'assentament 
ibèric neix a la primera meitat del segle V a.C. i no a finals d'aquest 
segle tal com semblava en un primer moment. Aixi mateix han aparegut 
unitats estratigràfiques que hom pot datar al segle iii a.C., amb el que 
sembla confirmar-se una continuïtat del poblat des del moment del seu 
inici, a principis del V a.C., fins que queda integrat dins la ciutat romana. 
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